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The Cornmlssion has approved EAGGF guidance aid for
projects  relating  to  forestry  operations in  certain
Mediterranean  areas of  ltaly  and France'
seven special Italian  programmes received aid totalling
LIT 33 972 771 000, divided up as followsr  LIT 9 300 rnillion
in  Tuscany, LIT 14 300 million  in  Sardinia,  LIT 4 400
million  in  Liguria  and LIE 5 900 niflion  in  Apulia'
The four  French projects  received aid totalling
FFl3l6915S3rtobesharedoutasfollows:FF53400
million  for  Languedoc-Roussillon, FF 50 800 nillion  for
provence-A1pes-Cate  drAzur and Drdme, FF 16 500 million  for
ArdEche and FF 10 900 rnillion  for  Corsica'
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Octroi du concours du FE0GA, section Orientation, dans Ie cadre
du rdgLement  (CEE) no 269/79 du Conseil. du 6 f6vrier 1979 instaurant
une action commune forestidre dans certaines zones m6diterran6ennes
de ta Communaut6
Ann6e 1984 -  16re tranche
-  La Commission vient de d6cidor de lroctroi du concours du FEOGA,
siction 0rientation, pour Les projets reIatifs A des op6rations forestidres
dans certaines zones m6diterrandennes en Itatie et en France.
Sept programmes sp6ciaux itaIiens ont reCu un concours gLobaI drun montant de
33.972.771.000 LIT rdpartis de [a maniAre suivante :  913 en Toscane, 1413 en
Sardaigne, 4n4 en Ligurie et 5r9 dans Les PouiLLes.
Les quatre projets franga'is ont requ un concours totat de 131.691.583 FF dont
5314 mi|.ions FF dans Le Languedoc-RoussiLtonr 50rS pour ta Provence - A[pes-
C6te drAzur et [a Dr$mer 1615 pour ['Arddche et 10r9 pour [a Corse.
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